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Miércoles 22 de Abril de 1936 50 céntimos núnieró 
m 
de la^romnna de h 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que ios Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , dispondrán que se 
lije un ejemplar en el sitio de costum-
are. donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar ios B O L E T I N E S coleccionados 
srdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E - P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16): particulares 40 pesetas 
año, 20 semestre, 10 trimestre; Ayuntamien-
tos, 40 pesetas año; Juntas vecinales y Juz-
gados municipales 30 pesetas año. "8 semes-
tre. Edictos de Juzgados de 1.a inst ancia y 
anuncios de todas clases, a 0,50 pesetas la 
línea; Edictos de juzgados municipales, a 
0,25 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del B O L E T Í N . 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha. 27 de Enero de 1936.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859). 
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A N U N C I O S 
H a b i e n d o so l i c i t ado D . F r a n c i s c o 
Galeote C h a m o r r o , la d e v o l u c i ó n de 
la fianza que su h e r m a n o , D . J u l i á n 
Galeote, h a b í a deposi tado para res-
p o n d e r de su cargo de A d m i n i s t r a -
d o r de la Residencia p r o v i n c i a l de 
N i ñ o s de L e ó n (antes H o s p i c i o ) , se 
hace p ú b l i c o po r m e d i o de este 
a n u n c i o , para los que se c rean con 
derecho a hacer a lguna r e c l a m a c i ó n 
con t r a l a d e v o l u c i ó n , lo e f e c t ú e n en 
la S e c r e t a r í a de la D i p u t a c i ó n , d u -
rante el p lazo de q u i n c e d í a s h á b i l e s , 
contados a p a r t i r de l s iguiente a la 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o . 
L e ó n , 15 de A b r i l de 1936.—El 
Presidente, R. A r m e s t o . — E l Secreta-
r i o , J o s é P e l á e z . 
Conc lu ida s r e g l a m e n t a r i a m e n t e 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de los ca-
m i n o s vecinales de Vega de los A r b o -
les a 1A carretera de A d a n e r o a G i j ó n , 
n ú m . 3-03 y de Ben l l e ra a la carrete-
ra L e ó n a Caboalles, n ú m . P-23, esta 
C o m i s i ó n , en s e s i ó n de 10 de l co-
r r i e n t e a c o r d ó , en c u m p l i m i e n t o de 
la Real o r d e n de 3 de Agosto de 
1910, en r e l a c i ó n c o n el a r t í c u l o 65 
de l p l iego de c o n d i c i o n e s generales 
para la c o n t r a t a c i ó n de obras p ú b l i -
cas de 13 de M a r z o de 1903 y d e m á s 
d isposic iones vigentes, hace r lo p ú -
b l i c o para que los que se c rean c o n 
derecho para hacer a lguna r ec l a -
m a c i ó n con t r a los contra t is tas , d o n 
Augus to M a r r o q u í n de T o v a l i n a ( c o n 
res idencia en Orense), y D . F r a n c i s -
co F e r n á n d e z (destajista), v ec ino de 
L e ó n , y D . M a n u e l Diez, vec ino de 
Rioseco de T a p i a , respec t ivamente , 
p o r d a ñ o s y per ju ic ios , deudas de 
jo rna les y mater ia les , accidentes de l 
t r aba jo y d e m á s que de las obras se 
de r iven , lo hagan ante el Juzgado de l 
t é r m i n o en que r a d i c a n las obras o 
ante los o rgan i smos competentes , en 
el p lazo de ve in te d í a s , deb iendo los 
A lca ldes respectivos, in teresar de 
a q u é l l o s la entrega de la c e r t i f i c a c i ó n 
ac red i t a t i va de las r ec l amac iones 
presentadas, cuya c e r t i f i c a c i ó n de-
b e r á n r e m i t i r a esta D i p u t a c i ó n , den -
tro del plazo de t r e in t a d í a s , con ta -
dos a p a i t i r del s iguiente a la p u b l i -
c a c i ó n d e este a n u n c i o . 
L e ó n , 20 de A b r i l de 1 9 3 6 — E l Pre-
sidente, R a m i r o A r m e s t o . — E l Secre-
t a r i o , J o s é P e l á e z . 
Dirección Beneral de Banaflería e Infliistrias Pecuarias 
P R O V I N C I A D E L E O N 
l é i e n e ¥ Sanidad Veterinaria 
M E S D E M A R Z O 
E S 1 A D O demostrat ivo de las enfermedades infecto contagiosas y p a r a s i t a r i a s que han atacado o los animalf 
domés t i cos en esta p r o v i n c i a durante el mes expresado. 
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León , de 16 Abr i l de 1936.—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
P R O V I F C I A D E L E O N M E S D E M A R Z O 
Estadística de vacunaciones practicadas en los animales domésticos de esta provincia durante el mes expresado. 
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T O T A L E S 
10 C. Bacteridiado. 
156 C. Sintomático. 
85 M . Roio. 
16 Peste porcina. 
L e ó n , 6 de Abril de 1936.—El Inspector provincial, Primo Poyatos. 
lefatBM de Obras Públicas 
ia la urovincia de León 
A N U N C I O S D E S U B A S T A 
Hasta las trece horas de l d í a 30 de 
A b r i l de 1936, se a d m i t i r á n p r o p o s i -
ciones en el regis t ro de esta Jefatura 
y en el de las p r o v i n c i a s de Ov iedo , 
Santander , Pa lenc ia , V a l l a d o l i d , Za -
m o r a , Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c ina , para op ta r a la subasta 
de las obras de r e p a r a c i ó n del firme 
en los k i l ó m e t r o s 1 a l 2,50 de la ca-
r re tera de tercer o rden de S a h a g ú n 
a S a l d a ñ a , cuyo presupuesto ascien-
de en to t a l a 34.281,50 pesetas d is -
t r i b u i d a s para las cer t i f icac iones en 
dos anua l idades , una que se a b o n a r á 
¡ en el a ñ o 1936, que i m p o r t a 5.713,58 
| pesetas, y otra que se a b o n a r á en el 
a ñ o 1937, que asciende a 28.567,92 
| pesetas, s iendo el p lazo de e j e c u c i ó n 
de las obras de tres meses, a con t a r 
de su comienzo , s iendo l a fianza 
i p r o v i s i o n a l de 1.028,45 pesetas. 
i L a subasta se v e r i f i c a r á en la Je-
t u r a de Obras P ú b l i c a s de esta p ro -
v i n c i a , sita en la cal le de O r d o ñ o I I , 
n ú m . 27, el d í a 5 de M a y o d e ' 1936, 
a las once horas. 
i E l proyecto , p l iego de c o n d i c i o -
nes y d ispos ic iones sobre l a forma y 
cond ic iones de l a p r o p o s i c i ó n , esta-
r á n de mani f ies to en esta Jefatura 
en los d í a s y horas h á b i l e s de ofici-
na, deb iendo tenerse presente que es 
o b l i g a t o r i o el c u m p l i m i e n t o de lo or-
denado en el Real decreto-ley de la 
Pres idencia de l Consejo de Ministros 
n ú m e r o 744 de 6 de M a r z o de 1929 
(Gaceta del 7) y r ec t i f i cado en la de^  
s iguiente d í a con fecha 7, con Ia 
a c l a r a c i ó n hecha p o r l a Real orden de 
la Pres idencia del Consejo de Mim8 ' 
t ros n ú m e r o 151 de 26 de Marzo 
de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada pr0 ' 
eclto, se p r e s e n t a r á n en pape l se-
ñado de cua t ro pesetas c incuen ta 
cén t imos o en papel c o m ú n c o n p ó -
liza de i gua l clase, bajo sobre ce-
rrado y l ac rado a c o m p a ñ a d o en 
sobre abier to , ambos con el n o m b r e 
¿g la obra, del co r respond ien te res-
guardo ac red i t a t i vo de l d e p ó s i t o del 
3 por 100 del i m p o r t e del presupuetos 
¿e contrata hecho a d i s p o s i c i ó n del 
gr. Ingeniero Jefe de Obras p ú b l i c a s 
de la p r o v i n c i a , cons t i t uyendo a m -
bos documentos u n todo ú n i c o , no 
a d m i t i é n d o s e p o r cons igu ien te p o r 
el o f i c i a l encargado de r ec ib i r l a s , 
las que a l presentarse no consten 
de los dos refer idos documen tos , y 
d e s e c h á n d o s e desde luego, las que a l 
abrirlas en el acto de la subasta no 
resulten c o n t a l r equ i s i to c u m p l i d o , 
lo cual l leva consigo el que una vez 
entregada la p r o p o s i c i ó n a l o f i c i a l 
encargado de r e c i b i r l a no se pueda 
ya a d m i t i r en n i n g ú n m o m e n t o el 
subsanar la def ic ienc ia que en cua l 
to a su re in tegro tenga, d e s e c h á n d o s e 
igualmente toda p r o p o s i c i ó n en la 
que no f i g u r e n declarados los j o r n a -
les m í n i m o s a a b o n a r a los obreros 
y d e m á s med ios aux i l i a r e s que se 
necesiten emplea r en las obras. 
Los j o rna l e s m í n i m o s refer idos, 
serán los fijados y vigentes p o r la 
D e l e g a c i ó n de l T r a b a j o . 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1936.—El Inge-
niero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 19?A 41,00 pts. 
* * 
Hasta las trece horas del d í a 30 de 
A b r i l de 1936, se a d m i t i r á n p ropos i -
ciones en el regis t ro de esta Jefatura 
y en el de las p r o v i n c i a s de O v i e d o , 
Santander, Fa lenc ia , V a l l a d o l i d , Za-
mora, Orense y L u g o , a horas h á b i -
les de o f i c ina , pa ra op ta r a l a subas-
ta de las obras de r e p a r a c i ó n de l 
Arme de los k i l ó m e t r o s 2, 5 a l 6 de 
'a carretera d e S a h a g ú n a Las 
Arr iondas , cuyo presupuesto asciende 
en to ta l a 36.651,94 pesetas, d i s t r i b u i -
das para las cer t i f icac iones en dos 
anualidades, una que se a b o n a r á en 
el a ñ o 1936, que i m p o r t a 6.108,66 pe-
alas, y o t ra que se a b o n a r á en el 
año 1937, que asciende a 30.543,28 
Pesetas, s iendo el p lazo de ejecu-
ción de las obras de tres meses, a 
contar de su comienzo , s iendo la 
"anza p r o v i s i o n a l de 1.099,56 pesetas. 
La subasta se v e r i f i c a r á en la Jefa-
^ r a de Obras P ú b l i c a s de esta p ro -
v e í a , sita en la cal le de O r d o ñ o I I , 
n ú m e r o 27, el d í a 5 de M a y o 1936, a 
las once horas . 
E l p royec to , p l iego de cond ic iones 
y d isposic iones sobre la f o r m a y con-
d ic iones de la p r o p o s i c i ó n e s t a r á n de 
mani f ies to en esta Jefa tura en los 
d í a s y horas h á b i l e s de o f i c ina , de-
b i endo tenerse presente que es o b l i -
ga tor io el c u m p l i m i e n t o de l o orde-
nado en e l Real decreto-ley de l a Pre-
s idencia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 744 de 6 de M a r z o de 1929 (Ga-
ceta de l 7) y r ec t i f i cado en la de l s i -
guiente d í a c o n fecha 7, c o n l a acla-
r a c i ó n hecha p o r la Real o r d e n de la 
Pres idenc ia de l Consejo de M i n i s t r o s 
n ú m . 151 de 26 de M a r z o de 1929. 
Cada p r o p o s i c i ó n pa ra cada p r o -
yecto, se p r e s e n t a r á n en pape l sel lado 
de cua t ro pesetas c i n c u e n t a c é n t i m o s 
o en pape l c o m ú n c o n p ó l i z a de i g u a l 
clase, bajo sobre ce r rado y l a c r a d o 
a c o m p a ñ a d o en sobre ab ie r to , a m -
bos c o n el n o m b r e de la obra , de l 
cor respondien te resguardo acred i ta -
t i v o de l d e p ó s i t o de l 3 p o r 100 de l 
i m p o r t e de l presupuesto de c o n t r a t a 
hecho a d i s p o s i c i ó n de l Sr. I ngen i e ro 
Jefe de Obras p ú b l i c a s de l a p r o v i n -
cia , cons t i t uyendo ambos d o c u m e n -
tos u n todo ú n i c o ; no a d m i t i é n d o s e 
p o r cons iguiente p o r el o f i c i a l encar-
gado de r ec ib i r l a s , las que a l presen-
tarse no consten de los dos refer idos 
documentos , y d e s e c h á n d o s e , desde 
luego, las que a l a b r i r l a s en e l acto 
de la subasta no resu l ten c o n t a l re-
qu i s i t o c u m p l i d o , l o c u a l l l eva cons i -
go el que u n a vez entregada la p r o p o -
s i c i ó n a l o f i c i a l encargado de r e c i b i r -
l a no se pueda ya a d m i t i r en n i n g ú n 
m o m e n t o el subsanar la def ic ienc ia 
que en cuan to a su re in tegro tenga, 
d e s e c h á n d o s e i g u a l m e n t e t o d a p r o -
p o s i c i ó n en la que no figuren decla-
rados los j o rna l e s m í n i m o s a abona r 
a los obreros y d e m á s med ios a u x i l i a -
res que se necesiten emplea r en las 
obras . 
L o s j o rna l e s m í n i m o s refer idos , 
s e r á n los fijados y vigentes p o r l a 
D e l e g a c i ó n del T r a b a j o . 
L e ó n , 6 de A b r i l de 1936.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
N ú m . 202 . -39 ,00 pts. 
o 
D o n G er a r d0o T r o i t i ñ o Bar ros , 
c o m o apoderado del con t ra t i s t a de 
las obras de c o n s t r u c c i ó n de los t r o -
zos 4.° y 5.° de la carretera de T o r a l 
de los Vados a Santa l la de Oseos, so-
l i c i t a se ab ra el o p o r t u n o expediente 
de Iss da3os causados c o n m o t i v o de 
u n m o v i m i e n t o de l t e r reno , o c u r r i d o 
el d í a 24 de Febre ro ú l t i m o , en el 
t rozo 5.° de la c i t ada carretera , k i l ó -
m e t r o 36, po r efecto de l c u a l se h a 
desplazado u n t rozo de carre tera , en 
una e x t e n s i ó n de unos 50 me t ros l i -
neales y 2 de p r o f u n d i d a d , d a ñ o s 
que tasa el c i t ado con t r a t i s t a en unas 
tres m i l pesetas. 
L o que se hace p ú b l i c o , a d v i r t i e n -
do que se abre u n a i n f o r m a c i ó n p ú -
b l i c a d u r a n t e q u i n c e d í a s a p a r t i r de 
la fecha de p u b l i c a c i ó n de este a n u n -
c io en el BOLETÍN OFICIAL , d e c l a r á n -
dose p o p u l a r la a c c i ó n de r e c l a m a r 
en c o n t r a r i o a l o so l i c i t ado p o r d i -
cho cont ra t i s ta , para que los que 
puedan dec la ra r en d i c h o sen t ido l o 
hagan ante el Sr. A l c a l d e de l A y u n -
t a m i e n t o d e Vega de Esp ina reda y el 
de Fabero , den t ro de l plazo s e ñ a l a d o . 
L e ó n , 18 de A b r i l de 1936.—El I n -
geniero Jefe, M a n u e l L a n z ó n . 
Admimlratiito munltlpal 
A y u n t a m i e n t o de 
San t i agomi l l as 
COMISIÓN DEL SERVICIO DE LA HACIEN-
DA PÚBLICA 
Repar t imiento general de ut i l idades 
del a ñ o 1935 
Confecc ionado p o r el f u n c i o n a r i o 
que suscribe, el d o c u m e n t o de refe-
renc ia , queda expuesto a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o d u -
ran te el plazo de d i e c i o c h o d í a s , a 
fin de que pueda ser e x a m i n a d o p o r 
los con t r i buyen t e s a los efectos de 
los a r t í c u l o s 510 y 511 d e l Es ta tu to 
m u n i c i p a l . T o d a r e c l a m a c i ó n h a b r á , 
de ser f o r m u l a d a en papel de oc tava 
clase, y d i r i g i d a a esta C o m i s i ó n , en-
t r e g á n d o l a en la S e c r e t a r í a de l A y u n -
t a m i e n t o , deb iendo el Sr. Secretar io , 
por m i d e l e g a c i ó n , exped i r j u s t i f i -
cantes de la p r e s e n t a c i ó n de rec la -
mac iones o de s o l i c i t u d de ce r t i f i ca -
ciones de u t i l i dades , a d v i r t i é n d o s e 
que pa ra expedi r d iohas ce r t i f i cac io -
nes, c o n la s o l i c i t u d se a c o m p a ñ a r á 
pape l r e in tegrado c o n u n a p ó l i z a de 
tres pesetas. Las r ec lamac iones ha-
b r á n de basarse en hechos concre tos 
precisos y de te rminados , a compa-
ñ á n d o s e la p rueba d o c u m e n t a l co-
r respondien te . 
Para c o n o c i m i e n t o general se hace 
saber que la r e s o l u c i ó n de los recur -
sos, es de la exc lus iva compe tenc ia 
del que suscribe y h a b r á n de ser exa-
m i n a d a s y resueltos con la m a y o r 
e q u i d a d y j u s t i c i a . 
San t i agomi l l a s , 8 de A b r i l de 1936. 
— E l o f i c i a l de Hac ienda c o m i s i o n a -
do. M a n u e l Bar ros . 
A y u n t a m i e n t o de 
A r d ó n 
Vacan te el cargo de Recaudador 
de l r e p a r t i m i e n t o general de u t i l i d a -
des de este A y u n t a m i e n t o , se a n u n -
cia a concurso para su p r o v i s i ó n . 
Las; ins tancias deb idamen te re in te -
grabas se r e c i b i r á n d u r a n t e el p lazo 
de ocho d í a s en la S e c r e t a r í a m u n i -
c i p a l y horas de diez a doce de su 
m a ñ a n a y h a b i e n d o de sujetarse a l 
p l iego de cond ic iones que se h a l l a 
de mani f ies to en d i c h a S e c r e t a r í a . 
A r d ó n , 17 de A b r i l de 1936.—El 
A l c a l d e , M a r c e l i a n o A lva rez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Bena vides 
H a b i e n d o so l i c i t ado la vec ina de 
esta v i l l a , D.a Anastas ia Fernandez 
Miguelez , el c ierre de ios soportales 
de la casa de su p r o p i e d a d , la Cor-
p o r a c i ó n m u n i c i p a l de m i p res iden-
c ia en ía s e s i ó n o r d i n a r i a ce lebrada 
el d í a 16 de l ac tua l , a c o r d ó , p r e v io 
i n f o r m e de la C o m i s i ó n de F o m e n t o , 
acceder a d i c h a p e t i c i ó n , 
L o que se hace p ú b l i c o p o r el p l a -
zo r eg l amen ta r io para o i r r ec lama-
ciones. 
Benavides , 17 de A b r i l de 1936.—El 
A l c a l d e , F l o r e n c i o Sabugo. 
de edad, estatura regular ; de lgado, 
pelo c a s t a ñ o , ojos negros; v e s t í a en 
el m o m e n t o de l a fuga, ab r igo c l a r o , 
zapato de co lo r , chaque ta co lo r c a f é 
en m a l uso, p a n t a l ó n gr is r a y a d o y 
es es tudiante ; se a u s e n t ó a l parecer 
c o n d i r e c c i ó n a L e ó n . 
E n su consecuencia ruego a las 
au to r idades p r o c e d a n a l a busca y 
cap tu ra de l m e n c i o n a d o i n d i v i d u o 
y h a b i d o que sea, lo r e in t eg ren a l 
hogar pa te rno , pres tando de esta for -
m a u n s e ñ a l a d o se rv ic io a la A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
Ponfe r rada , 17 de A b r i l de 1936.— 
E l A l c a l d e , ( i l e g i b l e ) . 
m i n o de q u i n c e d í a s , a f i n de qüe 
cuantos se crean con derecho a ser 
i n c l u i d o s o exc lu idos en d i c h o docu, 
m e n t ó l o mani f ies ten a esta Alcaldía 
a los efectos o p o i t u n o s . 
L l a m a s de la Ribera , 18 de Abr i l 
de 1936.-E1 A l c a l d e , E u g e n i o Garc ía . 
A y u n t a m i e n t o de 
Magaz de Cepeda 
Confecc ionado por l a J u n t a res-
pect iva el r e p a r t i m i e n t o general de 
u t i l i dades cor respondien te a l a ñ o 
ac tua l , se h a l l a expuesto a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l po r t é r -
m i n o de q u i n c e d í a s , d u r a n t e los 
cuales v otros tres d í a s m á s p o d r á n 
presentarse por los interesados las 
correspondientes r t c l a m a c i o n e s . 
Magaz de Cepeda, 16 de A b r i l de 
1936.—El A l c a l d e , ( i l eg ib le ) . 
A y u n t a m i e n t o de 
Ponferrada 
S e g ú n me c o m u n i c a el vec ino de 
esta c i u d a d , B e l a r m i n o F e r n á n d e z 
R o d r í g u e z , sobre las ocho de la ma-
ñ a n a de! d í a 16 del ac tua l , se fugó 
del d o m i c i l i o pa terno su h i j o Marce-
l i a n o F e r n á n d e z M é n d e z , de 14 a ñ o s 
A y u n t a m i e n t o de 
Valverde de la Virgen 
Po r este A y u n t a m i e n t o y a i n s t a n -
cia de l mozo N i c o l á s G u t i é r r e z Be-
neitez, per teneciente a l r eemplazo 
ac tua l , se ha i n s t r u i d o , c o n f o r m e lo 
dispuesto en los a r t í c u l o s 276 y 293 
del Reg lamento de q u i n t a s vigente , 
expediente j u s t i f i c a t i v o para ac r ed i -
tar la ausencia p o r m á s de diez a ñ o s 
e i g n o r a d o pa radero de su h e r m a n o 
Santiago. Se p u b l i c a el presente 
ed ic to pa ra que los que tengan cono-
c i m i e n t o del pa radero de l r e fe r ido 
S a n t i a g o , l o p a r t i c i p e n a esta A l c a l d í a 
c o n los datos que le sea pos ib le . 
A l p r o p i o t i e m p o c i to , l l a m o y e m -
plazo a l expresado ausente, para que 
comparezca ante m i a u t o r i d a d , o l a 
de l p u n t o donde se h a l l e , o ante el 
Consu lado si se hal lase en el e x t r a n -
j e ro , a los fines m i l i t a r e s expresados. 
E l repe t ido Santiago G u t i é r r e z 
Beneitez. es h i j o de C i p r i a n o y C o n -
c e p c i ó n , n a t u r a l de Rob ledo de l a 
•Valdoncina y t iene 30 a ñ o s de edad. 
V a l v e r d e de la V i r g e n . 7 de A b r i l 
de 1936.—El A l c a l d e , F r o i l á n G o n -
z á l e z , 
A y u n t a m i e n t o de 
Riet lo 
D e b i e n d o procederse a la revis ión 
de l censo de campes inos , c o n arre-
glo a l decreto de 13 de D i c i e m b r e de 
1935, se a n u n c i a a l p ú b l i c o por tér-
m i n o de q u i n c e d í a s , pa ra que cuan-
tos se c rean con derecho a ser i n -
c l u i d o s o exc lu idos , lo manifiesten 
ante esta A l c a l d í a . 
R i e l l o , 16 de A b r i l de 1936.—El A l -
calde, M a n u e l R a b a n a l . 
A y u n t a m i e n t o de 
L l a m a s de la Ribera 
F o r m a d o el p a d r ó n de hab i tan tes 
de este A y u n t a m i e n t o , c o n referencia 
a l 31 de D i c i e m b r e de 1935,queda ex-
puesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o de 
q u i n c e d í a s , con el fin de que se pre-
senten las r ec lamac iones que creye-
ren convenientes . 
Deb iendo procederse a la r e v i s i ó n 
de l Censo de Campesinos , con ar re-
glo al Decreto de 13 de D i c i e m b r e de 
1934, se a n u n c i a n al p ú b l i c o p o r t é r -
L o s A y u n t a m i e n t o s que a conti-
n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , de conformi-
d a d a l o dispuesto en el a r t í c u l o 489 
del Es ta tu to m u n i c i p a l , designaron 
Vocales natos de las Comisiones de 
e v a l u a c i ó n de l r e p a r t i m i e n t o gene-
r a l de u t i l i dades pa ra el cor r ien te año 
cuya l i s ta se h a l l a de manif ies to en 
las S e c r e t a r í a s m u n i c i p a l e s respecti-
vas a d i s p o s i c i ó n de los interesados. 
Cont ra estos n o m b r a m i e n t o s po-
d r á n presentar en el p lazo de siete 
d í a s , a con ta r desde su p u b l i c a c i ó n 
en el BOLETÍN OFICIAL de la p rov in -
cia , las r ec lamac iones que sean jus-
tas. 
Ayun tamien tos que se c i tan 
B a l b o a . 
V i l l a t u r i e l . 
Para que la J u n t a p e r i c i a l de los 
A y u n t a m i e n t o s que se relacionan, 
p u e d a n proceder a l a f o r m a c i ó n del 
a p é n d i c e a l a m i l l a r a m i e n t o , que ha 
de se rv i r de base a l r e p a r t i m i e n t o del 
a ñ o 1937, se hace preciso que los 
con t r i buyen te s que h a y a n sufrido 
a l t e r a c i ó n en sus r iquezas presenten 
en las S e c r e t a r í a s de los A y u n t a m i e n -
tos las re lac iones de al ta y baja de 
c o n f o r m i d a d con las disposiciones 
vigentes, deb i endo de mani fes ta r q^e 
pa ra que sean a d m i t i d o s h a n de 
ac red i ta r haber satisfecho el pago del 
impues to de derechos reales,sin cnV0 
requ i s i to no se a d m i t e n i n g u n a . 
Ayun tamien to s que se relacionan 
L a Vega de A l m a n z a . 
pías municipales del Censo electoral 
de la provincia de León 
pe |aCión de A d j u n t o s y Suplentes de 
Mesa para las elecciones de C o m -
promisar ios convocadas para el 
día 26 de A b r i l ac tua l , que se p u -
blica en c u m p l i m i e n t o de lo d is -
puesto en la C i r c u l a r de la J u n t a 
Central de l Censo E l e c t o r a l de 19 
de A b r i l de 1910. . 
Luyego 
D i s t r i t o 1.° — S e c c i ó n 1.a 
Adjuntos , D . Gregor io R í o Fuen te 
y D. J e r e m í a s Pr ie to A l v a r e z . 
Suplentes, D . E u s t a q u i o B l a n c o 
Moran y D. F ranc i s co Pr i e to C r i a d o . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Adjuntos , D . Pedro M a r t í n e z P r i e -
to y D. C e s á r e o M a r t í n e z T u r i e n z o . 
Suplentes, D . M a n u e l C r i a d o Cr i a -
do y D . M a n u e l F e r n á n d e z D o m í n -
guez. 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n U n i c a 
Adjun tos , D . E d u a r d o P r i e to S i -
m ó n y D . A n g e l R o m á n A r g ü e l l o . 
Suplentes, D . A n d r é s A l v a r e z R u -
bio y D. B e n j a m í n A lva rez O r d á s . 
Bercianos del P á r a m o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Adjuntos , D . L e ó n F e r r e r o Te j edo r 
y D. F r o i l á n C h a m o r r o P r i e to . 
Suplentes, D . Marce lo P r i e to R o -
dr íguez y D . A l e j a n d r o Te jedo r A l -
varez. 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 2.a 
Adjun tos , D . Telesforo C h a m o r r o 
Sastre y D . F ranc i s co G o n z á l e z V i -
vas. 
Suplentes, D . Nemesio R e b o l l o T r a -
pote y D . Q u i n t i l i a n o R o d r í g u e z M a r -
tínez. 
San Pedro de Bercianos 
Di s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
Adjuntos , D . Sant iago S a r m i e n t o 
Mielgo y D. A u r e l i o A p a r i c i o Castro. 
Suplentes, D . Rafael F e r r e r o Cas-
milanos y D . Nicas io Fe r r e ro Sar-
miento. 
L a Vecilla 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Adjuntos , D . Ange l Serrano A v e c i -
cilla y D . C i r í a c o G o n z á l e z G a r c í a . 
Suplentes, D . I s i d o r o G o n z á l e z Fer-
n^ndez y D . U r s i c i n o T a s c ó n G a r c í a . 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
; Adjuntos , D . A l b e r t o G o n z á l e z Ge-
tino y D . L u i s P r ie to Z a p i c o . 
Suplentes, D . R a m ó n Lanza G a r c í a 
^ ^ F e r m í n L l a m e r a M o r á n . 
Rodiezmo 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . F ranc i s co A l o n s o Cas-
t a ñ ó n y D . D o m i n g o A l o n s o R o d r í -
guez. 
Suplentes, D . L u i s V i l l a c o r t a He-
r r e ro y D. Pedro T u b i l l a San J o s é . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . L a u r e a n o A l v a r e z ' 
M o r á n y D . F l o r e n c i o A l v a r e z R o d r í - ; 
guez. 
Suplentes, D . Esteban R o d r í g u e z ! 
M o r á n y D . T o m á s R o d r í g u e z M o - ! 
r á n . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . F a u s t i n o A l o n s o A l ó n - 1 
so y D . F ranc i s co A l o n s o P o l l á n . 
Suplentes, D . Gregor io S u á r e z S u á -
rez y D . Pedro S u á r e z Ar i a s . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . T o m á s A l c a l d e Esp i - ( 
naco y D . F r a n c i s c o A l o n s o A l o n s o . ' 
Suplentes, D . O v i d i o Zaraposo S á n - ' 
chez y D . T o m á s V i ñ u e l a V i ñ u e l a . | 
San A d r i á n del V a l l e 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a i 
A d j u n t o s , D . M i g u e l I n c h a u t i Apa-1 
r i c i o y D . F a u s t i n o Alva rez A l v a r e z . ' 
Suplentes, D . M e d a r d o A l v a r e z Co-1 
bero y D . I smae l Rebo rd inos G a r c í a . 
Cabil las de los Oteros 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a I 
A d j u n t o s , D . L e o n a r d o G a r c í a L l ó -
rente y D . Pascasio G a r c í a V a r a . 
Valdefaentes del P á r a m o 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D . J o s é A n t ó n Mateo y 
D . Marcos D o m í n g u e z Mayo . 
Suplentes, D . Pab lo E n r i q u e San 
M a r t í n y D . Diego Rebo l lo Casado. 
Bembihre 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . Eugen io A l v a r e z Ro-
d r í g u e z y D . Segundo A l v a r e z M a r t í -
nez. 
Suplentes, D . J o s é V i l l a r S o b r í n y 
D . F r a n c i s c o T r a b a j o A lva rez . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . A g a p i t o A lva rez D í a z 
y D . J e r ó n i m o A r i a s A r i a s . 
Suplentes, D . F r a n c i s c o V i l l a v e r d e 
Calvete y D . A n g e l V i l l á n V i l l á n . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 3.a 
A d j u n t o s , D . J o s é A n t o n i o B a l í n 
A l o n s o y D . A n t o n i o Diez y Diez . 
Suplentes, D . M a r i a n o V i l o r i a M a r -
t í n e z y D . A u r e l i o Vega Cobos. 
i 
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D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Ad jun tos , D . M á x i m o F e r n á n d e z 
O l a n o y 1). D a n i e l M a r t í n e z R a m ó n . 
Suplentes, D . Clemente R o d r í g u e z 
A r i a s y D . Gregor io O l a n o Fe r r e ro . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . F ranc i s co G ó m e z 
G o n z á l e z y D . L u c i a n o Cubero V e -
lasco. 
Suplentes, D . Jenaro A r i a s G o n z á -
lez y D . Sant iago Lance ros Caba-
l l c r o . 
San t i agomi l l as 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . Ped ro Ote ro M e n d a -
ñ a y D . Pedro R e ñ o n e s M a r t í n e z . 
Suplentes, D . B a l b i n o P r i e to M a r -
t í n e z y D . A n g e l R o d r í g u e z N i s t a l . 
D i s t r i t o U n i c o — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . R i c a r d o M a r t í n e z 
G a r c í a y D . C i p r i a n o M a r t í n e z M a r -
t í n e z . 
Suplentes , D . Rosendo Vega F u e n -
te y D . S e r a f í n A n d r é s M a r t í n e z . 
Mur ias de Paredes 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
A d j u n t o s , D . Segundo G u t i é r r e z 
Por ras y D . J u l i o V a l caree D í a z . 
Suplentes, D . E l a d i o A l m a r z a A l -
varez y D . D a v i d M a r t í n e z G a r c í a . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . J o s é G o n z á l e z L ó p e z 
y D . M a n u e l S u á r e z G o n z á l e z . 
Suplentes, D , I s i d r o A l v a r e z A l v a -
rez y D . Generoso M a l l o Roza. 
D i s t r i t o 2 , ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . L o n g i n o s G u t i é r r e z 
G a r c í a y D . H o n o r i n o R u b i o y R u -
b i o . 
Suplentes, D . Castor A l v a r e z Gar-
c í a y D . E d u a r d o M o r á n L ó p e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D .Pascua l G u t i é r r e z R u -
b i o y D . M a n u e l R u b i o y R u b i o . 
Suplentes, D . L u d i v i n o A i v a r e z A l -
varez y D . S a t u r n i n o Maree! lo Bar -
d ó n . 
V i l l a f r a n e a del Bierzo 
D i s t r i t o 1 . °—Sección i.a 
A d j u n t o s , D . A g u s t í n A c c l . o Fer-
n á n d e z y D . J o s é Acebo F e r n á n d e z . 
Suplentes, D . J o a q u í n Va ica rce A l -
fayate y D. J o a q u í n del V a l l e Va l le . 
D i s t i i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
A d j u n t o s , D . N i c o l á s A lva rez Fer-
n á n d e z y D . J o s é A y o s Ayos . 
Suplentes, D . A m a d e o V i z c a í n o 
Beber ide y D . E l o y Sampedro A d á n . 
(> 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 3.a 
A d j u n t o s , D . P a u l i n o A b e l l a Fer-
n á n d e z y D . B e n i g n o A l b a A l b a , 
Suplentes, D . B e n i g n o V i z c a í n o 
A l b a y D . B a l d o m e r o V á z q u e z Lago . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
A d j u n t o s , D . Car los A b e l l a R o d r í -
guez y D . H i p ó l i t o A c e ñ a D í a z . 
Suplentes, D . C a m i l o Y e b r a A l v a -
rez y D . Pedro V i z c a í n o Beber ide . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
A d j u n t o s , D . A l b e r t o Acebo Fer-
n á n d e z y D . J o s é A i r a Q u i r o g a . 
Suplentes, D . L u c i o V i d a l P rada y 
D . J o s é V i d a l V á z q u e z . 
Castr i l lo de los Polvazares 
D i s t r i t o U n i c o . — S e c c i ó n U n i c a 
A d j u n t o s , D. I n d a l e c i o Acedo Ace-
do y D . J o s é Botas Pardo . 
Suplentes, D . Segundo Salvadores 
Salvadores y D . F r a n c i s c o R o d r í g u e z 
Crespo. 
MMÍÍÉIGÍÉ É MiGia 
T R I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO 
DE LEÓN 
A n t e este T r i b u n a l y po r el L e t r a -
do D . T i m o t e o M o r á n F e r n á n d e z , en 
n o m b r e y r ep re sen t ad j n de D . Be-
n i t o P a l o m o G a r c í a , D . Ra la el A l v a -
rez G a r c í a , D . Ange l G a r c í a Fuertes , 
D o n V e n a n c i a D í a z Vega, D . H e r m e -
neg i ldo G a r c í a Ar ias , D . Narc i so S u á -
rez Pr ie to y D . A n t o n i o A lva rez A l -
va rez. vecinos todos del A y u n t a m i e n -
to de Las O m a ñ a s , se ha in te rpues to 
recurso contencioso - a d m i n i s t r a t i v o 
c o n t r a r e s o l u c i ó n del T r i b u n a l Eco-
n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v o de esta 
P r o v i n c i a que resuelve una rec la -
m a c i ó n interpuesta con t ra el repar-
t i m i e n t o por el a r b i t r i o sobre p r o -
ductos de la t i e r ra del A y u n t a m i e n t o 
de Las O m a ñ a s , cor respondien te a 
los a ñ o s 1932, 1933 y 1934, y p o r p r o -
v i d e n c i a de esta fecha, en c u m p l i -
m i e n t o de lo dispuesto en el a r t í c u l o 
36 de la L e y regu ladora del e jerc ic io 
de esta j u r i s d i c c i ó n , se ha h a c o r d a d o 
a n u n c i a r p o r m e d i o del presente 
edic to , que se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a , la i n t e r -
p o s i c i ó n de d i c h o recurso, para co-
n o c i m i e n t o de todas aquel las perso-
nas que p u d i e r a n tener i n t e r é s en el 
negocio y qu i s i e ren c o a d y u v a r en el 
a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
D a d o en L e ó n , a 3 de A b r i l de 
1936.—El Secretario, R i c a r d o Bruga -
da.—V.0 B.0: E l Presidente, H i g i n i o 
G a r c í a . 
Juzgado de p r imera instancia de 
M u ñ a s de Paredes 
D o n Ruper to Porras V a 1 c a r c e , 
Juez de p r i m e r a in s t anc ia acc i -
den t a l de la v i l l a de M u r í a s de 
Paredes y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o dec l a r a t i vo de m e n o r c u a n t í a 
seguidos en este Juzgado a ins tanc ia 
de D . Pedro G a r c í a M e l c ó n y o t ro 
en r e c l a m a c i ó n de c a n t i d a d , c o n t r a 
la Soc iedad T h e R í o Negro, d o m i c i -
l i a d a ú l t i m a m e n t e en L o n d r e s y que 
ha p e r m a n e c i d o en r e b e 1 d í a , he 
a c o r d a d o en t r á m i t e de e j e c u c i ó n 
de sentencia sacar a segunda subas-
ta p ú b l i c a los siguientes bienes: 
1. U n ed i f i c io de made ra de p i n o 
ro jo , c u b i e r t o c o n chapa o n d u l a d a 
de c inz , compues to de cua t ro p l a n -
tas, emp lazado a l s i t io de Pazcone-
ro , en t é r m i n o de C a m p o de la L o m -
ba, y en el c u a l se encuent ra m o n t a -
da la s iguiente m a q u i n a r i a : U n a c r i -
ba fija para m i n e r a l , de 2'10 p o r 1'20 
m . de 40 m m . de hueco entre barras ; 
u n a q u e b r a n t a d o r a de m a n d í b u l a s 
de la casa B lakes Store Braexer , ac-
c ionada p o r correa , c o n polea fija y 
loca , de 76 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , 
pa ra t i t u r a r seis u ocho toneladas de 
m i n e r a l ho ra , en b r u t o ; dos m o l i n o s 
de r o d i l l o s de 0'60 m . de d i á m e t r o 
cada u n o , acc ionados p o r correa me-
d i an t e a c o p l a m i e n t o e l á s t i c o y sis-
t ema r edac to r po r engranajes, c o n 
poleas loca y fija de 1'35 de d i á m e -
t ro ; dos t romeles de 0'65 de d i á m e t r o 
y m a l l a de 6 m m . ; dos elevadores de 
can j i lones m o n t a d o s sobre cor rea 
de ba la ta para elevar los res iduos de 
los an ter iores t romeles a los m o l i n o s 
de c i l i n d r o s ; cua t ro m o l i n o s p e n d u -
lares H u n t i n g t o n de 5 pulgadas , ac-
cc ionados p o r engranajes c ó n i c o s y 
a c o p l a m i e n t o s e l á s t i c o s ; dos á r b o l e s 
de t r a n s m i s i ó n con sus cor respon-
dientes poleas pa ra m o v e r la ante-
r i o r m a q u i n a r i a , to lbas y canales de 
chapa de h i e r r o pa ra a l m a c e n a r y 
c o n d u c i r m i n e r a l t r i t u r a d o ; dos rue-
das h i d r á u l i c a s P e l l ó n , con sus co-
r respondientes reguladores a u t o m á -
t icos para el m o v i m i e n t o de l a m a -
q u i n a r i a ; cua t ro Spizcasten de d i s t i n -
tantas d imens iones con sus corres-
pondientes canal izac iones para agua 
y concent rados ; cua t ro mesas de c l a -
s i f i c a c i ó n W i l f l e y , de 5 m m . de l o n -
g i t u d y 1'20 p o r 2'10 respec t ivamente 
de ancho , completas , con poleas, 
t r ansmis iones , etc.; cua t ro m e s a s 
c las i f icadoras de sacud ida lateral c} 
c i n t a s in fin de g o m a Frue-Vanne.-
de 3'80 por 1'80 m . completas , igual' 
mente con sus poleas, transmisioaes 
ect.; u n S p i t z c a s t é n de 1'30 m . de al 
t u r a , con t u b e r í a s y canalizaciones 
cor respondientes . 
. 2. U n ed i f i c io c o n t i g u o a l ante-
r i o r , des t inado a t a l l e r de reparacio-
nes, donde existe u n banco con tor-
no de ajuste, u n t a l a d r o accionado a 
m a n o ; una fragua c o n yunque y 
otras h e r r a m i e n t a s de ta l ler , co-
r r ien tes y p i ed ra e smer i l , cuyo edifi-
c io es de p lan ta baja, cons t ru ido de 
m a n p o s t e r í a y c u b i e r t o de teja. 
V a l o r a d o todo este lo te deducido 
el 25 p o r 100 de rebaja en veint isé is 
m i l doscientas c i n c u e n t a pesetas. 
L a subasta t e n d r á l u g a r el día 
o c h o de M a y o p r ó x i m o , en la sala 
aud i enc i a de este Juzgado a las once 
de la m a ñ a n a ; h a c i é n d o s e saber que 
los l i c i t ado re s pa ra t o m a r parte en 
la subasta h a b r á n de deposi tar pre-
v i a m e n t e sobre la mesa de l Juzgado, 
e l diez p o r c ien to de la t a s a c i ó n y no 
se a d m i t i r á n posturas que no cubran 
las dos terceras partes; las fincas se 
h a l l a n inscr i tas en el Registro de la 
p r o p i e d a d a n o m b r e de la Sociedad 
d e m a n d a d a y no o b r a n en autos los 
t í t u l o s de los i n m u e b l e s . 
D a d o en M u r í a s de Paredes a once 
de A b r i l de m i l novecientos treinta 
y seis.—Ruperto Porras.— Gustavo 
G a r c í a . 
N ú m . 218 . -49 ,50 pts. 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
L a B a ñ e z a 
D o n E u g e n i o de M a t a Alonso , Juez 
m u n i c i p a l . L e t r a d o de esta ciudad 
en funciones de P r i m e r a instancia 
de la m i s m a y su P a r t i d o . 
Hago saber: Que en este Juzgado 
de m i cargo y S e c r e t a r í a de l que re-
f renda se s iguen autos de interdicto 
de r ecobra r l a p o s e s i ó n y de que lue-
go se h a r á m é r i t o en los que se ha 
d i c t a d o sentencia, cuyo encabeza-
m i e n t o y par te d i spos i t i va es com0 
sigue: 
« L a B a ñ e z a a diez y siete de Mai"' 
zo de m i l novecientos t r e i n t a y seis. 
E l Sr. D . Eugen io de Ma ta Alonso, 
Juez m u n i c i p a l L e t r a d o de esta ciu-
d a d en func iones de P r i m e r a instaD' 
c í a de la m i s m a y su Pa r t i do , ha 
vis to y e x a m i n a d o los presentes au-
tos de i n t e r d i c t o de recobrar la P0' 
s e s i ó n p r o v o m i d o s p o r D . Francisc0 
González A lonso , m a y o r de edad, 
casado, l a b r a d o r y vec ino de M i -
'a inbres de la V a l d u e r n a , represen- • 
tado por el P r o c u r a d o r D . L i n o Fer-
n á n d e z Bajo, y d i r i g i d o por el L e t r a -
¿o D- Juan Espeso G o n z á l e z , con t r a 1 
p A n t o n i o G o n z á l e z L ó p e z , c o n t r a -
tista de obras D . Gregor io Diez G u -
tiérrez, residente acc iden ta lmen te en 
M i ñ a m b r e s de la V a l d u e r n a y d o n 
Antonio B a r r i o s B l a n c o , de nac iona -
lidad portuguesa, residente acc iden-
talmente en d i c h o M i ñ a m b r e s , cuya 
vecindad se desconoce, vecinos los 
¿os p r i m e r o s de Matueca ( L e ó n ) , 
que no se h a n personado en f o r m a . 
Fa l lo : Que debo dec la ra r y decla-
ro haber luga r a l i n t e r d i c t o de reco-
brar la p o s e s i ó n de la par te de la fin-
ca des l indada en la d e m a n d a , p r o -
movido por D . F ranc i s co G o n z á l e z 
Alonso, con t r a D . A n t o n i o G o n z á l e z 
López, m a n d a n d o que i n m e d i a t a -
mente se reponga a l d e m a n d a n t e en 
la p o s e s i ó n de d i cha finca y conde-
nando a l d e m a n d do a l pago de los 
d a ñ o s y pe r ju ic ios causados a l d o n 
Francisco G o n z á l e z , c o n el despojo 
y al pago de las costas de l j u i c i o , 
todo el lo s in p e r j u i c i o de tercero y 
reservando a las partes el derecho 
que puedan tener sobre la p r o p i e d a d 
o la p o s e s i ó n d e f i n i t i v a de a q u é l l a s 
y que p o d r á u t i l i z a r en el j u i c i o co-
rrespondiente. 
Así, po r esta m i sentencia, d e f i n i t i -
vamente j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
mando y firmo.—Eugenio de Mata 
A l o n s o . — R u b r i c a d o . » 
Y para que s i rva de n o t i f i c a c i ó n 
al condenado D . A n t o n i o G o n z á l e z 
López, po r su r e b e l d í a , exp ido el 
presente. 
Dado en L a B a ñ e z a a siete de 
A b r i l de m i l novecientos t r e i n t a y 
se i s . -Eugenio de M a t a . — E l Secreta-
rio j u d i c i a l , ( i l eg ib le ) . 
N ú m . 219 . -35 ,00 pts. 
i g n o r a n , para que en el t é r m i n o de 
c i n c o d í a s compnrezca ante este 
Juzgado a fin de no t i f i ca r l e el au to 
de procesamiento y cons t i tu i r se e n , 
p r i s i ó n . - ^ a p e r c i b i d o que de no v e r i f i - ¡ 
ca r io s e r á dec la rado rebelde y le pa- j 
r a r á el p e r j u i c i o a que haya lugar . ¡ 
Va lenc i a de D o n J u a n a once de 
A b r i l de m i l novecientos t r e i n t a y 
s e i s . — J o s é L a r r u m b e . — E l Secreta-
r i o , J o s é Sant iago. 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Valencia 
de D o n J u a n 
^on J o s é L a r r u m b e M a l d o n a d o , 
Juez de i n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n y su p a r t i d o . 
Hago saber: Que en el s u m a r i o 
" l1^ se sigue p o r estafa c o n el n ú m e -
ro 8 del a ñ o ac tua l , he acordado se 
Clte por m e d i o de la presente a J o s é 
^senjo, v ia jan te de la P l a t e r í a de la 
Vluda de L i n o M a r t í n , cal le de l Ge-
^ r a l A lva rez C a s t a ñ e d o , n ú m . 25, 
• tadrid, y cuyo ac tua l paradero y 
etncás c i r cuns tanc ia s personales se 
Juzgado m u n i c i p a l de Fabero 
D o n D o m i n g o P o l F e r n á n d e z , Juez 
m u n i c i p a l de Fabero . 
Hago saber: Que para hacer pago 
a D . M a x i m i n o R o d r í g u e z G a r c í a , 
vec ino de Barcena de la A b a d í a , de 
m i l pesetas de p r i n c i p a l , m á s las 
costas a que fue ron condenados d o n 
A n t o n i o Be l l u sc io y su esposa d o ñ a 
M a r í a G o n z á l e z B e l l u s c i o , de i g n o r a -
do pa radero y a que fue ron conde-
nados en j u i c i o v e r b a l c i v i l seguido 
entre las m i s m a s partes, he acorda-
do sacar a p r i m e r a y p ú b l i c a subasta 
p o r t é r m i n o de t r e in ta d í a s y p o r el 
t i p o de su t a s a c i ó n , los bienes e m -
bargados a los d e m a n d a d o s que son 
los siguientes: 
U n p rado , en la Vega de l M o l i n o , 
de cab ida seis á r e a s , que l i n d a : N a -
ciente, p r a d o de C o n s t a n t i n o A l f o n -
so; M e d i o d í a , r í o Cea; Ponien te , p ra -
do de M a r c e l i n o G a r c í a y Nor t e , p re -
sa de r iego. 
O t r o , en la Vega del pueb lo , de 
cab ida de dos á r e a s , que l i n d a : Na-
ciente, p r a d o de herederos de Salva-
d o r P é r e z ; M e d i o d í a , B o n i f a c i o M a r -
t í n e z ; Poniente , J o s é G a r c í a y Nor t e , 
c o n e l expresado B o n i f a c i o M a r t í -
nez, r ad i can t e en t é r m i n o de B á r -
cena. 
Condiciones de la subasta 
L a subasta t e n d r á luga r en la sala 
a u d i e n c i a de este Juzgado m u n i c i -
p a l sito en la Casa Cons i s to r i a l de 
este pueb lo a l d í a s iguiente de e x p i -
ra r el plazo antes f i j ado de los t r e i n -
ta d í a s de su p u b l i c a c i ó n a h o r a de 
las diez; a d v i r t i é n d o s e que pa ra t o -
m a r par te en la m i s m a s e r á preciso 
cons ignar p r e v i a m e n t e en l a mesa 
del Juzgado el i m p o r t e de l diez p o r 
c ien to de la t a s a c i ó n y no se a d m i t i -
! r á n posturas que no c u b r a n por l o 
j menos las dos terceras partes de la 
1 refer ida t a s a c i ó n . 
Las f incas descritas no t i enen t í t u -
los, po r l o que el r ematan te se h a -
b r á de c o n f o r m a r c o n la c e r t i f i c a -
c i ó n del ttcta de remate , t a m b i é n se 
i n g n o r a si e s t á n sugetos a g"a"samen 
a lguno . 
Fabero de l Bierzo , o c h o de A b r i l 
de m i l novecientos t r e i n t a y seis.— 
E l Juez m u n i c i p a l , D o m i n g o Pol .— 
P. S. O.: E l Secretar io, R. C. G o n z á -
lez. 
N ú m . 213 . -14 ,50 ptas. 
Juzgado m u n i c i p a l de Borrenes 
H a l l á n d o s e vacante la plaza de 
Secretario p r o p i e t a r i o de este Juzga-
do m u n i c i p a l , la c u a l h a b r á de p r o -
veerse m e d i a n t e concur so de t ras la -
do, se a n u n c i a para d i c h o fin de 
c o n f o r m i d a d c o n el ar t . 6.° de l De-
creto de 31 de E n e r o de 1934. 
L o s aspirantes a d i c h o cargo l o 
s o l i c i t a r á n d u r a n t e el p lazo de t r e i n -
ta d í a s naturales , ante el Sr. Juez de 
p r i m e r a i n s t anc i a de l p a r t i d o de 
Ponfe r rada , contados desde la p u b l i -
c a c i ó n del presente ed ic to en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta p r o v i n c i a y 
Gaceta de M a d r i d . 
Se advier te a los so l ic i tan tes que 
los ingresos son los s e ñ a l a d o s en el 
v igente a i a n c e l y que el censo de 
p o b l a c i ó n es i n f e r i r a 1.000 h a b i -
tantes. 
Borrenes, 8 de A b r i l de 1936.—El 
Juez P r i m i t i v o Cobo . 
Juzgado m i l i t a r de L e ó n 
D o n J o s é Yanguas Grau , T e n i e n t e 
de A r t i l l e r í a , Juez m i l i t a r even tua l 
de la p laza de L e ó n . 
Hago saber: Que h a b i e n d o s ido 
s o b r e s e í d a d e f i n i t i v a m e n t e p o r a p l i -
c a c i ó n de los beneficios de a m n i s t í a 
l a causa n ú m . 421 de 1934, i n s t r u i d a 
p o r los sucesos r e v o l u c i o n a r i o s o c u -
r r i d o s en O c t u b r e de 1934, en l a 
cuenca m i n e r a de Laceana ( L e ó n ) y 
h a l l á n d o s e dec la rados en r e b e l d í a 
en la c i t ada causa los paisanos Ge-
n a r o A r i a s H e r r e r o , M o i s é s A l v a r e z 
N i e t o , F i d e l A l á e z , J e s ú s A l v a r e z 
A r m a d a , G e r m á n B r u n e i l A n t o m i l , 
J u a n Baut i s ta Castro G u t i é r r e z , L i -
sardo C a s t a ñ o , M a u r i c i o Cache ro 
F e r n á n d e z , A n t o n i o F e r n á n d e z M a r -
t í n e z , I n d a l e c i o F e r n á n d e z G a r c í a , 
J o s é M a r í a F e r n á n d e z D í a z , P a u l i n o 
F e r n á n d e z G a r c í a , R a m ó n M a r t í n e z , 
H i g i n i o P é r e z Rojo , Cons t an t ino Pa-
r i d o s , A n t o n i o P é r e z , M a n u e l V a r e -
l a Car re i r a y Fede r i co L ó p e z , r e s i -
dentes en la p r o v i n c i a de L e ó n has-
ta l a fecha de los m e n c i o n a d o s suce-
sos e i g n o r á n d o s e en la a c t u a l i d a d 
su paradero , po r el presente edic to 
se emplaza a los m i s m o s para que 
en el t é r m i n o de diez d í a s a p a r t i r 
de su p u b l i c a c i ó n comparezcan ante 
el Juzgado m i l i t a r n ú m e r o once de 
L e ó n , s i to en la Caja de Recluta de 
d icha cap i t a l , a fin de no t i f i ca r les el 
sobrese imiento a r r i b a expresado, y 
caso de no hace r lo en el plazo s e ñ a -
l ado se d a r á n p o r no t i f i cados . 
Y para que conste se ext iende el 
presente en L e ó n a q u i n c e de A b r i l 
de m i l novecientos t r e in t a y seis.— 
E l Ten ien te Juez i n s t r u c t o r , J o s é 
Yanguas .—El Secretar io, J o s é E g u -
r r o l a . i 
Requisitorias 
P é r e z R o d r í g u e z , I gnac io , de d i e c i -
nueve a ñ o s de edad, h i j o de E m i l i o 
y C a r m e n , n a t u r a l de Burgos y que 
t u v o su ú l t i m o d o m i c i l i o en F a l e n -
cia , procesado en el s u m a r i o n ú m e -
ro 62 de 1934 que se sigue p o r r o b o 
de c a b a l l e r í a s , c o m p a r e c e r á ante este 
Juzgado de I n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a 
de D o n J u a n en el t é r m i n o de c i n c o 
d í a s c o n el fin de n o t i f i c a r l e el au to 
de p rocesamien to y ser emplazado , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de que si no lo 
ver i f ica s e r á dec la rado rebelde y s e r á 
decretada su p r i s i ó n . 
Va lenc ia de D o n Juan , a cua t ro de 
A b r i l de m i l novecientos t r e i n t a y 
seis. —Pablo G a r c í a . — E l Secretario, 
J o s é Sant iago. 
><íV-ji}V¡ I o • •'• • , " " ' ••' 
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D i é g u e z R o d r í g u e z , D o m i n g o , h i j o 
de Jacobo y de Josefa, n a t u r a l de 
San Pedro de Trones , p r o v i n c i a de 
L e ó n , de 38 a ñ o s de edad, de o f i c io 
l ab rado r , de estado ¿soltero, d o m i c i -
l i a d o ú l t i m a m e n t e en Buenos A i re s 
( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) y sujeto a ex-
pediente p o r haber fa l tado a concen-
t r a c i ó n para su des t ino a Cuerpo , 
c o m p a r e c e r á den t ro de l t é r m i n o de 
t r e in t a d í a s en el cua r t e l de l C i d 
ante D . A n t o n i o C a b a ñ e r o s Ote ro , 
T e n i e n t e de I n f a n t e r í a y Juez ins -
t r u c t o r de l Reg imien to de Burgos n ú -
m e r o 36, de g u a r n i c i ó n en L e ó n , a l 
ob je to de ser no t i f i c ado de la reso lu-
c i ó n d i c t ada p o r la a u t o r i d a d j u d i -
c i a l de esta D i v i s i ó n en el expediente 
de referencia. 
L e ó n , 8 de A b r i l de 1936.—El T e -
n ien te Juez In s t ruc to r , A n t o n i o Ca-
b a ñ e r o s . 
o 
o o-
G e r m á n A g u a d o F e r n á n d e z , h i j o 
de A g a p i t o y de Rosaura , n a t u r a l de 
Oliegos, A y u n t a m i e n t o de Q u i n t a -
na de l Cas t i l lo , p r o v i n c i a de L e ó n , 
avec indado ú l t i m a m e n t e en su pue-
b lo , de estado soltero, p r o f e s i ó n j o r -
na le ro , de 22 a ñ o s de edad, *R q u i e n 
se le i n s t ruye expediente por fa l ta r a 
c o n c e n t r a c i ó n , c o m p a r e c e r á ante el 
Juez i n s t r u c t o r D,. T o m á s V a d i l l o 
P é r e z , de l B a t a l l ó n de Cazadores n ú -
mero 1, en el t é r m i n o de t r e in t a d í a s 
a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de esta 
r e q u i s i t o r i a , bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
ser dec l a r ado rebelde s i n o lo e f e c t ú a . 
A l c a z a q u i v i r , 25 de M a r z o de 1936. 
— E l Ten i en t e Juez i n s t r u c t o r , T o -
m á s V a d i l l o . 
I ü 
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| N e i r a M a n u e l , cuyas d e m á s c i r -
cuns tanc ias personales, a s í c o m o su 
pa rade ro se i g n o r a , condenado en 
este Juzgado m u n i c i p a l de L e ó n , en 
j u i c i o de faltas p o r en t ra r en finca 
ajena, c o m p a r e c e r á ante el m i s m o 
c o n el fin de hacer efectivas las cos-
tas y m u l t a a que fué condenado , 
bajo a p e r c i b i m i e n t o que de no ha -
cer lo en el p lazo de diez d í a s s e r á 
dec la rado rebelde y le p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e luga r en dere-
cho . 
¡ D a d o en L e ó n a cua t ro de A b r i l 
| de m i l novec ien tos t r e in t a y seis.— 
E l Secretar io , E . A l f o n s o . 
D E L E G A C I O N M A R Í T I M A 
L A C O R U N A 
| R e l a c i ó n de i n sc r ip to s a l is tados 
para el se rv ic io de la A r m a d a p o r e l 
D i s t r i t o de C o r u ñ a en el a ñ o 1936 y 
que p o r t an to deben ser exc lu idos de 
los a l i s t amien tos de l E j é r c i t o , a t enor 
de l o dispuesto en el a r t í c u l o 115 del 
Reg lamento para e j e c u c i ó n de la v i -
gente L e y de R e c l u t a m i e n t o y Reem-
p lazo de la M a r i n e r í a de la A r m a d a . 
1 N ú m e r o 250/935, M a n u e l M u r í a 
L ó p e z , h i j o de A g u s t í n y Pe t ron i l a , 
n a t u r a l de Astorga , n a c i ó el 7 de 
E n e r o de 1917. 
! N ú m e r o 189/935, Ben i to C o m b a -
r ros M o r á n , h i j o de M a n u e l y J o a q u i -
na, n a t u r a l de Ba r r i en to s , n a c i ó el 
j 1.° de A b r i l de 1917. 
1 N ú m e r o 186/935, J u a n T r a n c ó n 
F e r n á n d e z , h i j o de J o s é y Eudos ia , 
n a t u r a l de L a A n t i g u a , n a c i ó el 3 de 
; J u n i o de 1917. 
• M ú m e r o 185/935, L e o n c i o S u á r e z 
G a r c í a , h i j o de Ezequ ie l y M a r í a , 
n a t u r a l de Ba r r io s de L u n a , n a c i ó ei 
9 de J u n i o de 1917. 
N ú m e r o 187/935, E l í s e o F e r n á n d e z 
F i d a l g o , h i j o de T e ó f i l o y Manuela 
n a t u r a l de Valdefresno, n a c i ó el ^ 
de J u n i o de 1917. 
A r t í c u l o i i ú del Reglamento para eá l 
cuc ión de la vigente Ley de Recl¡ita: 
miento y reemplazo de la Mar ine r í a de 
la A r m a d a (Gaceta n ú m e r o 2^8 de 
5 de Septiembre de 1935, p á g . I8i2) 
«Só lo en vista de las relaciones a 
que se refiere el a r t í c u l o anterior 
p o d r á n los Alca ldes e x c l u i r del alis-
t a m i e n t o pa ra el E j é r c i t o a los i n d i -
v i d u o s al is taaos para serv i r en la 
A r m a d a , s in que aquel las puedan ser 
sus t i tu idas p o r o t r a clase de infor-
mes o documen tos . 
N o obstante, si p o r e r ro r i nvo lun -
t a r i o dejara de comprenderse a lgún 
a l i s t ado en las re lac iones menciona-
das y se probase que en é p o c a opor-
t u n a t e n í a aque l l a c o n d i c i ó n , queda-
r á e x c l u i d o de l se rv ic io m i l i t a r en el 
E j é r c i t o y lo p r e s t a r á en la A r m a d a . » 
L a C o r u ñ a , 4 de A b r i l de 1936.— 
( H a y una firma i l e g i b l e ) . 
ANUNCIO PARTICULAR 
B A N C O U R Q U I J O V A S C O N G A D O 
CAJA DE AHORROS 
E x t r a v i o de l ibreta 
E n c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto 
en el a r t í c u l o 76 de l Reglamento de 
la Caja de A h o r r o s de l Banco Urqu i -
j o Vascongado, se hace p ú b l i c o el 
e x t r a v í o de la l i b r e t a n ú m . 3.455, 
cuyo d u p l i c a d o se e x p e d i r á después 
de t r a n s c u r r i d o el p lazo de quince 
d í a s , a con ta r de l a fecha de este 
a n u n c i o , quedando el B a n c o exento 
de t oda r e s p o n s a b i l i d a d en el caso 
de no presentarse n i n g u n a reclama-
c i ó n den t ro del p lazo mencionado, 
N ú m . 217 . -7 ,50 pts. 
A V I 8 O 
| E l BOLETÍN OFICIAL se ha l l a a Ia 
i venta en la p o r t e r í a de l Pa lac io Pr0' 
i v i n c i a l , a l p rec io de 0,50 pesetas 
e jemplar . 
Í L E O N \ . , 
i I m p . de la D i p u t a c i ó n provinc ia 
1936 
